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SĂNĂTATE  PUBLICĂ  ŞI  MANAGEMENT  SANITAR
REZULTATELE PRINCIPALE OBŢINUTE ÎN IMSP ICŞOSMşiC ÎN SFERA 
ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII ÎN ANII 2006-2008 ŞI CERCETĂRILE ŞTIINŢIFICE 
DE PERSPECTIVĂ
Ludmila Eţco, dr. h. în medicină, prof. cercetător, Petru Stratulat, dr. h. în medicină, 
prof. univ., IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei 
şi Copilului
Activitatea departamentului ştiinţifi c al IMSP ICŞOSMşiC (fi g.1) a fost axată pe realizarea pre-
vederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Acordului de parteneriat între Guvernul Republicii 
Moldova şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, având următoarele obiective majore: 
Organizarea şi monitorizarea executării planurilor de cercetări ştiinţifi ce în cadrul direcţiei • 
strategice „Evaluarea riscului major al mortalităţii perinatale, infantile, materne şi invalidităţii 
la copii în Republica Moldova”, prevăzute pe anii 2006-2010 şi aprobate prin Hotărârea Parlamen-
tului RM nr. 566-XII din 25.12.2003 în conformitate cu „Priorităţile strategice ale cercetării-dez-
voltării pentru anii 2004-2010”; 
Efi cientizarea activităţii de cercetare şi inovare a laboratoarelor ştiinţifi ce şi edifi carea supor-• 
tului lor ştiinţifi c în reducerea morbidităţii şi mortalităţii femeilor şi copiilor;
Revitalizarea bazei tehnico-materiale, organizarea şi dotarea cu utilaj modern a laboratoarelor • 
de performanţă;
Pregătirea şi instruirea continuă a cadrelor ştiinţifi ce. • 
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Direcţia ştiinţifi că este determinată de faptul că în Republica Moldova indicii mortalităţii peri-
natale şi infantile constituie 13,7‰ şi respectiv 12,1‰, fi ind de 2,5 ori mai mari decât media în ţările 
Europei de Vest. Actualmente, în circa 70% cazuri, invaliditatea la copii este de origine perinatală şi 
aproximativ 50% din cazurile de invaliditate sunt cauzate de complicaţiile neurologice ale copiilor 
prematuri cu greutate mică şi foarte mică la naştere, care constituie 5,4% din toate naşterile. Rămâne 
înaltă morbiditatea nou-născuţilor în primele 6 zile de viaţă pe seama copiilor prematuri cauzată de 
hipoxia cronică şi asfi xia la naştere, retardul de creştere intrauterină a fătului, infecţii şi anomalii 
congenitale. 
Pe parcursul anului 2008 colaboratorii ştiinţifi ci ai Institutului au fi nisat 4 proiecte instituţionale 
şi continuă realizarea a 3 proiecte internaţionale şi un proiect individual (tabelul 1).
Tabelul 1 
Proiecte în curs de realizare în cadrul IMSP ICŞOSMşiC
Nr. d/o Denumirea proiectului Anii Conducător 
Instituţionale




dr. h. în medicină, prof.
cercetător
2.  „Elaborarea ecopatogeniei maladiilor alergice la copii” 2006-2008
Liubovi Vasilos, dr. 
h. în medicină, prof.
universitar




dr. în medicină, 
conferenţiar universitar




dr. în medicină, 
conferenţiar universitar
Internaţionale
5. „Modernizarea sistemului perinatal din Moldova, faza a II-a” 2008-2011
Petru Stratulat,
dr. h. în medicină, prof. 
universitar
6. „Ce spun cifrele: Implementarea noilor abordări în analiza cazurilor decesului perinatal în Republica Moldova” 2008
Petru Stratulat,
dr. h. în medicină, prof. 
universitar
7. „Ameliorarea situaţiei privind îngrijirile antenatale în cadrul asistenţei perinatale de calitate” 
2008-
2009
Petru Stratulat, dr. 
h. în medicină, prof. 
universitar
Individuale 




dr. h. în medicină, prof. 
cercetător
  
Prin proiectul Determinarea factorilor de risc major în morbiditatea şi mortalitatea perinatală 
au fost evidenţiate gravidele cu factori de risc major al morbidităţii şi mortalităţii perinatale (prezen-
taţie pelvină, preeclampsie, sarcină multiplă). Printre factorii de risc cu potenţial de deces predomină 
factorii legaţi de volumul şi calitatea serviciilor medicale. 
Implementarea tehnologiilor cost-efi ciente, a auditului deceselor perinatale şi trecerea la condu-
ita standardizată a sarcinii şi naşterii a permis micşorarea mortalităţii perinatale de la 33,1‰ la 22,3‰ 








prezentaţie pelvină preeclampsie sarcină multiplă 
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Fig. 2.  Morbiditatea şi mortalitatea perinatală în dinamică (‰)
Au fost delimitaţi factorii de risc major pentru decesul şi morbiditatea neonatală precoce: mala-
diile cardiovasculare la mamă, maladiile sexual transmisibile; necunoaşterea de către mamă a semne-
lor de pericol; prezentarea malformaţiilor congenitale la copil.    
Utilizarea curbelor individualizate de creştere intrauterină a fătului a permis  sporirea cu 17% a 
posibilităţii de identifi care a cazurilor de retard de creştere intrauterină a fătului comparativ cu cur-
bele standarde (gravidograma).
Prin proiectul Elaborarea ecopatogeniei maladiilor alergice la copii s-a confi rmat că morbidita-
tea prin astm bronşic în cohortă depăşeşte de 2 ori datele statisticii ofi ciale. Au fost elaborate criteriile 
de aplicare, a fost testată şi implementată metoda de tratament aditiv cu preparatul antileucotrienic 
Zespira în astmul bronşic la copii, ceea ce a determinat micşorarea frecvenţei, a gravităţii recidivelor 
şi a reprezentat un efect economic. 
Prin proiectul Evaluarea criteriilor de diagnostic şi tratament în procesul de recuperare a co-
pilului neurologic handicapat s-a constatat că 70,3% din cazurile de invaliditate neurologică provin 
din copii prematuri. În 38,7% din cazuri factorii cauzali ai invalidităţii neurologice la copii prematuri 
sunt infecţiile intrauterine (infecţia TORCH, infecţia bacteriană şi protozoică). Cauzele antenatale 
motivează 38,5% din cazurile de  epilepsie la copii.
Aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor obţinute contribuie la diminuarea dizabilităţilor 
neurosomatice la copii, la prevenirea invalidizării copiilor, problema rămânând extrem de actuală la 
moment (fi g. 3).
Prin proiectul Rolul infecţiei în geneza morbidităţii şi mortalităţii postoperatorii a nou-născu-
ţilor cu vicii congenitale s-a constatat că în 85,7% cazuri malformaţiile congenitale la nou-născuţi 
s-au dezvoltat pe fundalul focarelor de infecţie cronică maternă, al stresului psihoemoţional şi altor 
afecţiuni materne, iar în structura malformaţiilor congenitale la 51,4% nou-născuţi predomină viciile 
tractului digestiv. 
Examenul bacteriologic al materialului recoltat din diferite substraturi biologice denotă pre-
valenţa agenţilor patogeni gram-negativi (E. coli etc.) în asociere cu Staphilococus aureus, Bacilul 
piocianic şi microorganismele anaerobe, totodată, 55,6-94,5% din agenţii patogeni au fost rezistenţi 
la preparatele antibacteriene. 
Proiectul Modernizarea serviciului perinatologic în Republica Moldova (susţinut de agenţia 
Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare) a arătat că, în urma implementării tehnologiilor moderne de 
suport respirator (respiraţie cu presiune pozitivă la sfârşitul expirului (CPAP) şi ventilaţie artifi cială 
pulmonară la ventilatoare de ultima generaţie), s-a redus incidenţa dereglărilor respiratorii la nou-năs-
cuţii prematuri (sindromul de detresă respiratorie (SDR) de 1,4 ori şi al pneumopatiei congenitale de 
2 ori) şi numărul complicaţiilor cerebrale (hemoragiei intraventriculare (HIVE) de 2,6 ori). 
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Fig. 3. Copii invalizi 
(Sursa: Biroul Naţional de Statistică: Ocrotirea Sănătăţii în Republica Moldova, 2008)
În cadrul proiectului Ce spun cifrele: implementarea noii abordări în analiza cazurilor de-
cesului perinatal în Republica Moldova (susţinut de Federaţia Internaţională de Obstetrică şi Gi-
necologie) a fost elaborat pachetul de documente ce conţine toate instrumentele care se folosesc 
în analiza cazului de deces perinatal, au fost instruite cadrele medicale din maternităţile republicii 
în această tehnologie. Seminarele instructive, pe lângă subiectele dedicate auditului perinatal, au 
inclus subiecte dedicate proximităţilor materne şi auditului decesului matern, precum şi utilizării 
curbelor individualizate de creştere intrauterină a fătului. Pe parcursul perioadei 2006-2008 au 
fost analizate şi discutate 150 cazuri de deces perinatal în cadrul a 32 de sesiuni ale Comitetului 
Naţional de Anchetă Confi denţială de analiză a cazurilor de deces perinatal. În discuţia cazurilor 
de deces perinatal au fost implicaţi 198 de experţi din rândul medicilor obstetricieni, neonatologi, 
morfopatologi, medici de familie şi moaşe. 
Prin proiectul Ameliorarea îngrijirilor antenatale în cadrul asistenţei perinatale de calitate 
(susţinut de Biroul de Cooperare al Elveţiei la Chişinău) a fost desfăşurată Campania Naţională 
de Comunicare „Copilărie fără risc” axată pe reducerea morbidităţii infantile, îndeosebi a celei 
extraspitaliceşti, şi a fost evaluat impactul ei în vederea promovării mesajelor comportamentale ale 
campaniei. Astfel, rezultatele evaluării au arătat creşterea ratei gravidelor care cunosc unde să se 
adreseze la apariţia semnelor de pericol pentru copil (90%); a mamelor care cunosc despre poziţia 
pe spate a copilului pentru somn (80%); mamelor care cunosc 2 semne de pericol pentru sănătatea 
copilului (87%) şi a mamelor care cunosc 2 semne de pericol pentru viaţa copilului (88% la nivel 
naţional).
În cadrul proiectului individual pentru tineri cercetători Elaborarea metodelor şi ameliorarea 
psihomotorică a pacienţilor cu maladia Down şi a  stării psihologice a familiei, analiza citogene-
tică efectuată copiilor cu suspiciune de sindrom Down a confi rmat diagnosticul, evidenţiind trei 
forme citogenetice ale maladiei: omogenă – în 86 %; translocaţională – 10%;  mozaică – 4 %. Toţi 
copiii depistaţi au benefi ciat de programul recuperator complex în clinica Institutului.
Menţionăm că efectuarea cercetărilor ştiinţifi ce pe parcursul acestor ani a fost posibilă datori-
tă unei fi nanţări stabile şi în continuă creştere din partea Academiei de Ştiinţe (fi g. 4) şi cofi nanţării 
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Fig. 4. Finanţarea cercetărilor ştiinţifi ce realizate în 
MSP ICŞOSMşiC în dinamică (mln. lei)
Este semnifi cativ faptul că 20% din resursele bugetare au fost alocate 
pentru procurarea echipamentului medical şi asigurarea bazei tehnico-mate-
riale, pentru deplasări în scopul perfecţionării continue a cunoştinţelor.
Pe parcursul acestor ani au fost publicate peste 200 de lucrări ştiinţifi ce, 
inclusiv 12 monografi i şi Ghiduri clinice. În anul 2008 au fost publicate 42 de 
lucrări în reviste naţionale recenzate 
şi peste hotarele ţării.
IMSP ICŞOSMşiC a fost unul 
dintre fondatorii „Buletinului Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe 
Medicale” (anul fondării 2005), din 
1998, cu suportul UNICEF, editează 
revista ştiinţifi co-practică „Buletin de Perinatologie” (ISSN 
1810-52-89).
Au fost prezentate la AGEPI 8 cereri de brevet în cola-
borare cu USM, USMF „Nicolae Testemiţanu” şi IFP „Chiril 
Draganiuc”, primite 5 brevete de invenţii.
La consiliile ştiinţifi ce specializate „Obstetrică şi Gine-
cologie – 14.00.01” şi „Pediatrie – 14.00.03” au fost susţinute 10 teze de 
doctor în medicină, la moment sunt prezentate pentru susţinere 4 teze.
IMSP ICŞOSMşiC a participat la numeroase expoziţii naţionale „Fa-
bricat în Moldova” şi la expoziţii internaţionale precum Expoziţia Specia-
lizată „INFOINVENT 2007”, „Pro-Invent” din cadrul Târgului Internaţio-
nal Tehnic (Cluj-Napoca), în 2006 a organizat conferinţa a III-a Internaţi-
onală de Medicină Perinatală.
Cercetătorii IMSP ICŞOSMşiC din sfera ştiinţei şi inovării au obţi-
nut 3 medalii de aur şi 2 de bronz în România, Federaţia Rusă, Ucraina. În 
aprilie 2006 Centrului Metodic de Perinatologie i-a fost conferit titlul de 
„Centrul colaborativ OMS”.
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În octombrie anul 2007 Instituţia Medico-sanitară Publică Institutul 
de Cercetări Ştiinţifi ce în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilu-
lui a organizat conferinţa ştiinţifi co-practică consacrată aniversării a 25-a 
de la fondare cu genericul „O mamă sănătoasă – un copil sănătos”. La 
conferinţă au fost prezenţi 300 de participanţi, inclusiv cercetători ştiinţi-
fi ci şi medici practicieni: obstetricieni-ginecologi, pediatri, neonatologi, 
chirurgi profi l pediatric, moaşe şi asistente medicale din republică, vete-
ranii IMSP ICŞDOSMşiC. 
În cadrul conferinţei au fost prezentate 
7 rapoarte consacrate problemelor manageri-
ale în acordarea asistenţei mamei şi copilului, 
dezvoltării cercetărilor ştiinţifi ce în acest do-
meniu, experienţei în aplicarea reproducerii 
asistate, ecopatologiei pediatrice, corecţiei chirurgicale a viciilor conge-
nitale etc. În legătură cu acest remarcabil eveniment a fost editată cartea 
despre istoria Institutului. 
În anul 2008 au fost planifi cate un şir de lucrări privind organizarea 
şi desfăşurarea Conferinţei ştiinţifi co-practice consacrate Anului Tinere-
tului, care a avut loc în noiembrie 2008, având următoarele obiective:
activitatea participativă a tineretului; 
susţinerea spiritului de iniţiativă; 
stimularea activităţii profesionale şi a perfecţionării cadrelor tinere; 
susţinerea în soluţionarea problemelor tinerilor specialişti; 
formarea unui comitet organizatoric al tineretului. 
În baza Programului de Stat „Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortifi carea sănătăţii” 
pentru anul 2009, în registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, prin Hotărârea Con-
siliului Suprem nr. 210 din 06 noiembrie 2008 şi Protocolul anual, aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 27 din 22 ianuarie 2009 pentru departamentul ştiinţifi c al Instituţiei Medico-sanitare Publice 
Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului s-a preconizat 
efectuarea a 4 proiecte ştiinţifi ce instituţionale, prezentate în tabelul 2.
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Tabelul 2
Temele ştiinţifi ce preconizate pentru realizare în anul 2009 






1. „Profi laxia precoce şi tratamentul preventiv al 
gravidelor cu risc sporit de patologie a sistemului 
nervos central la făt în vederea reducerii invalidităţii 
copiilor şi sanării neuropsihice a societăţii”
Ludmila Eţco,
dr. h. în medicină, 
prof. cercetător
1359,6 338,6
2. „Specifi cul adaptării nou-născuţilor cu greutate 
mică (GMN) şi foarte mică la naştere (GFMN) şi 
studiul impactului tehnologiilor medicale înalte în 
dezvoltarea complicaţiilor somatice şi neurologice la 
aceşti copii”
Petru Stratulat,
dr. h. în medicină, 
prof. universitar
594,9 166,5
3. „Studiul unor factori genotipici cu impact în 
dezvoltarea şi răspândirea maladiilor atopice la copii 
în funcţie de determinanţii ecologici” 
Ala Cojocaru,




4. „Perfectarea diagnosticului şi tratamentului medico-
chirurgical al malformaţiilor neuromusculare intesti-
nale la copii în baza examenului morfofuncţional”
Gavril Boian,





Implementarea continuă a proiectelor va permite obţinerea următoarelor rezultate:  
Vor fi  elaborate şi implementate la nivel naţional procedee de profi laxie precoce şi tratament • 
preventiv al gravidelor cu risc sporit de patologie a sistemului nervos central la făt în vederea micşo-
rării morbidităţii şi invalidităţii copiilor. 
Vor fi  perfecţionate şi implementate tehnologii moderne în aprecierea riscului de dezvoltare a • 
dereglărilor neurologice la copii cu greutate mică şi foarte mică la naştere cu formarea unui sistem de 
supraveghere neonatală la nivel naţional (Fallow-up neonatal).
Va fi  micşorat nivelul morbidităţii la copii prematuri cu 20-30%, iar nivelul invalidităţii cu • 
10-15%.
Vor fi  elaborate programe naţionale de profi laxie şi tratament al maladiilor alergice în funcţie • 
de mediu şi indicatorii de calitate pentru monitorizarea continuă a maladiilor alergice la copii. 
Vor fi  elaborate şi aprobate noi tehnologii de corecţie chirurgicală în displaziile neuromuscu-• 
lare intestinale congenitale la copii, a căror implementare va reduce decesul cu 10-15%.
Scopurile primordiale în activitatea ştiinţifi că a IMSP ICŞOSMşiC în conformitate cu obiec-
tivele nivelului, care vizează nemijlocit proiectele realizate pe parcursul anilor 2006-2008 şi vor fi  
continuate în viitor, sunt:
îmbunătăţirea sănătăţii materne;− 
reducerea mortalităţii perinatale şi infantile.− 
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Rezumat 
În articol sunt rezumate principalele realizări obţinute de colaboratorii Institutului în cadrul a patru pro-
iecte ştiinţifi ce instituţionale, trei proiecte internaţionale şi un proiect individual, fi ind arătat impactul acestor 
proiecte asupra stării de sănătate a mamei şi copilului.
De asemenea, autorii menţionează publicaţiile ştiinţifi ce elaborate în perioada de referinţă, forurile ştiin-
ţifi ce organizate de instituţie.
Sunt trasate temele proiectelor ştiinţifi ce instituţionale în următorii ani, precum şi rezultatele aşteptate.  
Summary 
The authors have showed the main results obtained by the staff of the Institute in the framework of the 
forth scientifi c institutional, three international, and one individual projects and the impact of those projects on 
the mother and child health.
Also the authors have mentioned the scientifi c publications elaborated in this time and organized by the 
institution scientifi c forums.
The article includes the topics of the institutional scientifi c projects for next years as well as expected 
results.
DINAMICA IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIILOR ASISTENŢEI 
PERINATALE ÎN REPUBLICĂ ÎN PERIOADA 1998-2008  
Petru Stratulat, dr. h. în medicină, prof. univ., Ala Curteanu, dr. în medicină, conf. cercet., 
Tatiana Carauş, cercet. şt., IMSP ICŞOSMşiC
Programul Naţional de Perinatologie a fost implementat în republică în două faze: prima cu 
genericul „Ameliorarea serviciilor perinatale în R. Moldova” (1998-2002) şi a doua cu genericul 
„Promovarea serviciilor perinatale de calitate” (2003-2008) cu susţinerea Guvernului şi Ministerului 
Sănătăţii al Republicii Moldova şi cu suportul fi nanciar al Reprezentanţei UNICEF în Republica 
Moldova, al Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare şi Cooperare reprezentată de Biroul de Cooperare din 
Republica Moldova, al Guvernului Japoniei şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.  
Deoarece o activitate importantă în cadrul implementării oricărui program este evaluarea rezul-
tatelor acestuia, Programul Naţional a fost evaluat de două ori: în ultimul an de implementare a fazei 
întâi (2001) şi la sfârşitul fazei a doua de implementare  (2008). 
Ambele studii de evaluare au avut ca scop să estimeze impactul / efi cacitatea Programului asu-
pra stării de sănătate a mamelor şi copiilor şi evoluţiei practicilor medicale utilizate în îngrijirea 
perinatală.
Unul din obiectivele studiilor a fost de a evalua gradul de aplicare a tehnologiilor noi recoman-
date de OMS / UNICEF în timpul gravidităţii, naşterii şi perioadei postpartum din interviul mamei. 
Acest articol conţine rezultatele analizei chestionarului „Date despre mamă şi copil”, elaborat în 2001 
şi perfectat pentru studiul din anul 2008, care vizează aplicarea tehnologiilor oportune în perioadele 
menţionate de timp, gradul de satisfacţie a femeilor vizavi de îngrijirile oferite, gradul de cunoaştere 
a acestor tehnologii de către femei. 
Materiale şi metode. Ambele studii s-au desfăşurat la nivel naţional, având o reprezentanţă 
geografi că largă. Metodologia folosită în ambele studii a fost descriptiv-comparativă între localită-
ţile incluse în studii. În studiul din 2001 au fost comparate rezultatele parvenite din judeţele afl ate 
la diferite etape de implementare a programului: avansat, mediu şi incipient. Deoarece în anul 2008 
